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PERBEDAAN TINGKAT KEMAMPUAN MOTORIK
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Perbedaan latar belakang sebelum memasuki Sekolah Dasar berpengaruh
pada kemampuan siswa dalam melakukan aktivitas gerak pendidikan jasmani
olahraga dan kesehatan di Sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk membandingan
tingkat kemampuan motorik siswa yang berlatar belakang TK dan siswa yang
berlatar belakang bukan dari TK, pada siswa kelas I SD N Watuduwur.
Pertanyaan peneliti diajukan yang berhubungan dengan tujuan penelitian
Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah komparatif
(perbandingan) Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas I SD N
Watuduwur yang keseluruhanya berjumlah 65 siswa. Terdiri dari 35 siswa yang
berlatar belakang TK dan 30 siswa yang berlatar belakang bukan dari TK. Metode
Pengambilan data mengunakan tes dan pengukuran, dengan instrumen berupa Tes
kemampuan motorik kelas bawah yaitu standing broad jump, shot-put, berat
badan dari Nurhasan. Teknik analisis data menggunakan analisis uji-t,
Hasil penelitian menunjukan bahwa uji-t mendapatkan = 0,010
lebih kecil dari pada = 2,000, (0,010<2,000) dan nilai p =0,992>0,05 pada
taraf signifikansi 5 %. Karena harga lebih kecil dari dan berada
dalam daerah Ha atau p>0,05 pada taraf signifikansi 5 %, sehingga tidak ada
perbedaan yang signifikan antara kemampuan motorik Siswa berlatar belakang
TK dan Kemampuan Motorik Siswa yang berlatar belakang tidak TK pada siswa
kelas 1 SD N Watuduwur. Dengan demikian Ho diterima.
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